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Context  
Serveis 
Qualitat
Adequació
Fons
Web
Cartells
Butlletins
Exposicions
1999-2010 
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Web 
Cartells
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Gamificació
Xarxes…
Serveis 
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Open Access Escape Room
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Neix a University of Essex
Materials en accés obert
Reunió de Recerca del CSUC: proposta de la UPF
UAB decideix fer-ho com una de les 3 activitats programades per a la 
Setmana Internacional de l’Accés Obert 
UdL s’hi afegeix després
Suport Docència i Recerca + Comunicació
L’interès fa que ampliem posteriorment l’abast...
Iniciativa
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Sessions diferents
24.oct 
Doctorands
3 equips
5.nov 
Estudiants
6 equips
20.nov 
Assistents, només 12 primers 
2 equips
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Didàctic
Donar una aproximació del que és l’accés obert, els seus beneficis, com es 
pot publicar en obert i que l’accés obert no només està reservat als articles 
de revista (també dades, ponències, llibres, etc.): “esperem que hagueu 
après alguna cosa sobre l’accés obert que abans no sabíeu”.
Lúdic
Que es diverteixin, que vegin les biblioteques com a dinamitzadores i espais 
moderns, joves, en evolució constant.
A la pràctica, es va convertir en TRIPLE: Difusió de les nostres xarxes socials!
Objectius
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Espai i Materials
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Espai i Materials
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Col·laboració de tot el personal de les 
Biblioteques UAB:
Com a organitzadores BCS, BM, BUS, BH
BCT per al PKP i testeig
UTP per attrezzo, xarxes socials i testeig
BCHG i BV per photocall i testeig
Treball en equip!
Equip
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Participants
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Xifres
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Xifres
Temps mig
44:27
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Cada grup és un món
Satisfacció dels participants
Èxit del joc: tothom ha sortit (a vegades amb pistes i ajuda)
Difusió i seguiment a les xarxes socials
Visibilitat de les biblioteques
Futur
PAS interessat. Potencialitat de l’activitat per cohesió de grups 
Disponibilitat d’un lot de materials per fer escape room
Conclusions
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Nuclear Escape
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Nuclear Escape: l’anàlisi
Participació
• Segons els centres
• diferències importants 
• Segons el curs
• 25% de 1r curs
• 25% de 2n curs
• 25% de 2n cicle 
• 25% altres
Resultats
• Coneixement de la 
biblioteca
• Espais (42,70%)
• Cercador (62,50%)
• Buscar llibres a 
prestatgeries (42,20%)
• Web (44,79%)
• Servei de préstec (13,54%) 
• Mòdul de bibliografia 
recomanada (28,13%)
• L’èxit: canvi d’imatge
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